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ABSTRACT 
This study investigated the potential landslide sites in the Taken area of Taichung City for 
planning and designing conservation measures. The landuse feasibilities of these sites are also 
evaluated. Economics considerations with regard to maximizing investment benefits are used to 
determine the priorities for conservation works. The goals are to properly manage sloplands and to 
improve development opportunities of Taichung’s Taken area. 
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表 1 . 山坡地土地之可利用限度分類 




土地等級 土地特性 備註 
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表 2 . Varnes 山崩之分類表(1978) 
Table 2 . Classification of Landslide Types(Varnes.1978) 
物質種類 Type of Material 
工程土壤 Engineering Soils 
運動種類 
Type of Movement 基岩 
























































(深蠕動 Deep  Creep) (土蠕動 Earth Creep) 
複合運動 
Complex 
複合 2 種或 2 種以上之運動方式 
 
3.Hoek & Bray (1981) 
以坡地破壞之幾何形狀來區分，可
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約攝氏 23.2℃。一年之中以 7 月最高，約
為 28.6℃，而以 1 月最低，約為 16.5℃。
由於台灣位處於中央山脈之西，東北季風
盛行期間雨量較少，西南季風期內則較豐
沛，全年降雨大部分集中於 4 月至 8 月，7、
8、9 月間則常遭雷雨及颱風豪雨侵襲，每
年 10 月至翌年 3 月為乾旱期，雨量春季多
於秋季，台中地區年雨量約 1841.5 公厘，





ｓ。大致來說每年 10 月至翌年 3 月受西伯
利亞高氣壓之影響，主要吹正北風，風速
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約 4 公里，河寬自 10~40 公尺不
等，河床平均坡度約 2.6%，河床砂
石堆積甚多，為砂石堆積區，原有
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圖 1 . 潛在地滑地位置圖 
Figure 1 . Location of Study Area 
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圖 2 . 2 號山坡地及土地利用 
Figure 2 . Location and Landuse of #2 Study Site 
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圖 3 . 4 號山坡地及土地利用 
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圖 4 . 25 號山坡地及土地利用 
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